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Abstrak
Penyakit periodontal berdampak kerusakan jaringan lunak dan jaringan keras, kerusakan
jaringan lunak bersifat reversible, berbeda dengan kerusakan jaringan keras atau tulang bersifat
irreversible, sehingga sangat dibutuhkan tindakan regenerative. Saat ini banyak tersedia bahan
dan teknik regenerative dengan berbagai kekurangan dan kelebihan
Platelet Rich Plasma (PRP) merupakan salah satu bahan regenerative yang ideal karena
bersifat osteoinduksi dan osteokonduksi. PRP merupakan susupensi growth factor yang
ditemukan dalam platelet . Pembedahan yang diaplikasikan PRP gel telah memperlihatkan
penyembuhan dan regenerasi yang memuaskan.
Perawatan periodontal seringkali membutuhkan tindakan regenerative berkali-kali
sehingga dibutuhkan bahan regenerative yang memungkinkan dipakai berulang, mudah
diaplikasikan , harga terjangkau dan hasil maksimal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
kestabilan growth factor yang terkandung dalam PRP, yaitu  Platelet Derived Growth  Factor
(PDGF) dan  Transforming Growth Factor (TGF-1β) setelah dibekukan selama 90 hari atau 3
bulan
Empat puluh Sembilan orang berpartisipasi pada penelitian ini, tetapi pada akhir
penelitian hanya 39 orang yang mempunyai hasil lengkap dengan berbagai alasan teknis.
Pembuatan PRP dengan metode yang digunakan memperlihatkan hasil yang baik yaitu dideteksi
jumlah growth factor TGF-1β sebanyak , yaitu sesuai rujukan jumlahnya lebih dari 5 kali lebih
besar dari jumlah dalam serum.
Kualitas darah yang diharapkan kemudian dapat menjadi acuan dari pemilihan responden
yang dibuatkan PRP. Dari lekosit, eritrosit, trombosit dan haemoglobin yang diperiksa dalam
pemeriksaan darah rutin, yang memperlihatkan kemaknaan adalah konsentrasi eritrosit,
disimpulkan kadar eritrosit akan memberikan nilai TGF-1β yang lebih rendah.
Penyimpanan beku PRP selama 90 hari atau 3 bulan ternyata tidak merusak kadar atau
kandungan TGF-1β, karena ditemukan dalam jumlah yang tetap tinggi. Sehingga rekomendasi
penggunaan PRP yang disimpan dalam keadaan beku   sampai dengan  3 bulan atau kurang.
ABSTRACT
Periodontal disease can damage soft and hard tissue. Soft tissue damages have a
reversible state, whereas hard tissue damages bone has an irreversible state, so that regenerative
treatment or approach is needed. A lot of materials and regenerative technique is available
nowadays with the advantages and disadvantages for each of it.
Platelet Rich Plasma (PRP) is one of the ideal regenerative materials because it has
osteoinduction and osteoconduction properties. PRP is a growth factor suspension that can be
found in platelet. PRP gel application in the surgery area has showed a favorable healing and
regeneration outcomes.
Frequently, periodontal treatment also need a periodic regenerative approach, so that we
need a regenerative material that can be periodically used, easy to use, not expensive and can
give a maximum outcome. This research was conducted to explore the growth factor stability
embedded in PRP. The Transforming Growth Factor (TGF-1β) after it had been frozen for about
90 days or 3 months.
Forty nine individuals had participated in this research , but in the end of this research,
only 39 individuals that had a complete result due to some technically problems. PRP production
with the used method had shown an excellent outcome by the increasing growth factor TGF-1β
detection that 5 times beneath the PRP amount in the serum.
The expected blood quality can be a guide in choosing the respondent that will proceed in
PRP production. Based on the result of the leukocyte, erythrocyte, thrombocyte and haemoglobin
concentration value in blood routine examination, the erythrocyte concentration showed the
significant value, which can be concluded the erythrocyte concentration can be attributed to the
lower TGF-1β value.
Keeping the PRP in a frozen container for 90 days or 3 months did not damage the TGF-
1β concentration because the concentration still had a higher concentration, so that it was
recommended to use the frozen PRP that had been kept for about 3 months or less.
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